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Abierta la preinscripción para el curso de 
especialización en Salud Pública y Género 
 
 





19 de febrero de 2016-  La Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III ha abierto la preinscripción para el Diploma de Especialización en 
Salud Pública y Género, la fecha límite es el 18 de marzo. 
 
El curso, de 200 horas de duración, se desarrollará entre el 11 de abril y el 19 
de octubre de 2016 y sus objetivos son contribuir a la integración de la 
Perspectiva de Género en las instituciones sanitarias mediante el desarrollo de 
las estrategias de mainsteaming; proporcionar elementos teóricos y 
metodológicos que favorezcan la integración de las perspectiva de género en 
las áreas de salud pública, la asistencia sanitaria y la investigación y 
establecer recomendaciones para la reorientación de las acciones de la Salud 
Pública y Asistencia Sanitaria, mediante la integración en éstas de la 
perspectiva de género. 
 
La información completa del curso puede consultarse en: 
 
http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=3&CodProp=2774&CodE
d=2872 
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